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コーチングの効果的遂行の条件 (1)
全国大会出場高校の指導者について































































































年齢は全体的平均で41.5(S.D = 8.40)歳であり， 40歳代が42.0％と多く， 30歳代34.3%, 50歳代






























































































































































































































































































































































































































































































































コーチングの効果的遂行の条件 (1) 23 
にするには， 10年以上の指導経験が必要なことを示している，と見ることができる。
表3は現在指導中のチームの指導年数などを示している。現在指導しているチームの指導年数は，全
体平均で 12.0年 (S.D= 8.08)であり，全国大会出場のためには，同一チームでも 10年以上の継続的指
導が行われていることを示している。また， 60名 (16.7%）の指導者が現在のチームで，国際大会に出
場する選手を指導した経験があると答えている。











第1因子第2因子 第3因子 第4因子 第5因子 第6因子 第7因子 第8因子
項目負荷量項目負荷量項目負荷量項目負荷量項目負荷量項目負荷量項目負荷量項目負荷量
23 0.750 7 0.777 21 0.697 33 0.628 15 0.790 38 0.819 1 0.747 31 0.660 
24 0.611 2 0.645 20 0.637 10 0.592 13 0.495 39 0.642 8 0.654 22 0.558 
25 0.590 27 0.562 3 0.598 34 0.489 12 0.487 26 0.500 4 0.492 
26 0.414 18 0.472 12 0.428 1 0.421 14 0.439 17 0.447 
16 0.434 16 0.404 
固有値 5.76 2.61 1.99 1.86 1.56 1.53 1.42 1.29 
寄与率 14.4 6.5 5.0 4.7 3.9 3.8 3.5 3.2 





0.611 24. トレーニングの第一目標は，勝利である (3.7土 1.07)
0.590 25.できれば， コーチを職業としたい (2.6士1.26)









0.697 21.指導では， コーチが模範を示すべきだ (3.4士0.91)
0.637 20.科学的トレーニングの効果は大きい (4.0士0.81)
0.598 3. コーチは，公認の資格を取ることが必要である (3.0士1.16)
0.428 12.根性のある選手は強くなる (4.0土0.84)
第4因子
0.628 33. コーチには，経済的ゆとりが必要だ (4.1土0.88)
0.592 10.新しく紹介されたトレーニング用具は，すぐ試したい (3.2土 1.00)
0.489 34. トレーニング効果は，生活環境に左右される (3.8士0.83)
0.421 1.指導には， ビデオなどの機器を利用すべきだ (3.9士0.83)
第5因子
0.790 15. クラブには，年齢・学年による上下関係が必要である (3.5士0.93)




0.404 16.練習の施設・設備によって，選手が強くなるかどうかが決まる (2.9土 1.02)
第6因子
0.819 38. 日本は外国に比べ，スポーツで強くなる条件が整っている (2.2土 1.02)
0.642 39. トレーニングの時間は長いほどよい (2.2士0.90)
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